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 الملخص
 بالمدن الخاصة للمشاكل حل كأداة متعددة بأنماط الجديدة المدن الدولة وظفت
 التجمعات من لعدد عبر توطيناما  ذلك كان وقد ، القائمة الكبرى العواصم
 ما تعويض و منها الفائض لاجتذاب المكتظة العاصمة حول التابعة العمرانية
 تمثل جديدة مدينة انشاء عبر , اوعملمن إسكان و خدمات و فرص  ينقصها
 للدولة.  جديدة قومية عاصمة
 
تنوعت الدوافع و الأسباب لإنشاء مدن العواصم القومية الجديدة ما بين أسباب ولقد 
و أسباب عمرانية مثل تضخم و  الدول،سياسية مثل استغلال و انقسام بعض 
و أسباب اجتماعية مثل تركز السكان في نطاقات ضيقة  القديمة،احتقان العاصمة 
و أسباب اقتصادية  للدولة،انية من الدولة و العمل على إعادة تشكيل الخريطة السك
و أسباب بيئية  جديدة،مثل السعي الى تنمية أقاليم جديدة ذات موارد و إمكانيات 
مثل إعادة توزيع الأنشطة و السكان بما يحقق الحفاظ على التوازن البيئي العام و 
 او الافساد للصحة العامة للسكان. الثرواتعدم اهلاك 
 المدن نجاح على تؤثر التي الأساسية المقومات اهم تحديد الى البحث هدف وقد
كأسلوب  لحلاليها مصر  لجأتباعتبارها الأداة التي  قومية، كعواصم الجديدة
 ذلك من خلال وقد تم مشاكل القاهرة الكبرى كعاصمة. وتجربة معاصرة لحل
لعدد  التحليل المقارنأسلوب و منهج علمي للبحث قائم على المراجعة النظرية و 
 كل من عالمية في تجارببلغت خمس  المعاصرة،من المدن العواصم الجديدة 
مدينة  بالإضافة الى منيمار)، ماليزيا، كزاخستان، العاج،ساحل  نيجريا،دول (
 العواصم مدنمن السادات كأحد المحاولات الأولية لمصر في انشاء هذا النوع 
الأولية للدولة في استخدام المدن الجديدة كأداة  التجاربضمن  و الذى كان الجديدة
امكن الوصول  وتحليل المقارناتاستعراض وعبر . العمرانية للتطوير و التنمية
و  القومي،الى مجموع من المقومات التخطيطية المختلفة على المستوى (
كن البحث من و عليه ام ،التي وظفت كمعايير تقييمية العمراني)و  الإقليمي،
و  لمصر،لعاصمة الإدارية الجديدة التصور التخطيطي المقترح لنة و تقييم مقار
و بتالي  ،العالمية الدراسيةعن متوسطات الحالات  اختلافهاتحديد مدى توافقها او 
 الجديدة. الادارية نجاح العاصمةتوقعات مدى استنتاج مؤشرات أولية توضح 
 الكلمات الدلالية
المددددن  ;التخطيط العمرانى
مددددن العواصدددددددم  ;الجدددديددددة
 ;التنميددة العمرانيددة ;الجددديدددة
 التخطيط الاقليمى





New cities have been dominated to solve problems caused by 
big capital cities; one way, by settling several new 
communities surrounding the congested capital city to 
redirect the overcoming population and supply the need for 
housing, services, and job opportunities. Another way is by 
establishing the new city as a national and/or administrative 
capital.  
The motivates and reasons for establishing new national 
capitals varied between; political aspects; as for the 
exploitation or division of countries, urban aspects; as for the 
congestion of the old capital city, social aspects; as for the 
population concentrations in narrow regions and 
redistributing the countries’ population map, economic 
aspects; as for developing new regions with new resources 
and possibilities, environmental aspects; as for redistributing 
activities and population with considerations to the 
environmental balance, ecosystem and with no harm to the 
existing environment or public health. 
The study focuses on specifying the main constituents that 
directly affect the success of new cities as capital ones. As it 
is the current urban tool in Egypt to solve the problems of the 
greater Cairo capital region. Therefore, a comparative 
analysis has been made for a number of contemporary 
planned capital cities as case studies. Five countries have been 
chosen (Nigeria, Cote Devoir, Kazakhstan, Malaysia, 
Myanmar) in addition to (Sadat City) as the first attempt for 
Egypt in establishing this type of new cities under the national 
essential vision for using new cities as a tool for urban 
development. By reviewing and analyzing the case studies it 
was applicable to reach several urban criteria and constitutes 
on (National, Regional, Urban) scale. Subsequently, the study 
was able to review the current planning statue of the Egyptian 
new administrative capital city, also point out to its 
compatibility or difference from the case studies’ calculated 
Mean. In addition, nominated the essential indicator towards 
the success of that new capital. The study concluded that the 
new administrative capital had deviated from the mean in 
(National, Regional) criteria with a percentage that was not a 
palatable to the common percentage for the studied cases. 
However, the new capital city compatible with a larger 
percentage of the (Urban scale, Land use plan) criteria. 





الدولة, فبسبب طبيعتيها الوظيفية المميزة فإنها  هويةتعتبر مدن العواصم من اهم الاوعية العمرانية التي تحمل 
تختلف عن غيرها من المدن اقتصاديا, و عمرانيا, و اجتماعيا, و قد يؤثر هذا التميز في بعض الأحيان بشكل سلبى 
في الدولة, و ذلك قد يكون من خلال ما تكونه هذه المدن من قوى جذب ضخمه  التجمعات العمرانيةعلى مختلف 
للأنشطة و الاستثمارات و فرص العمل, و بتالي اجتذاب المقدار الأكبر من السكان في الدولة, و ذلك كونها تحوى 
 غيرها من المدن. في اطارها الجانب الإداري و السياسي الذى يسهل حركة التداولات الاقتصادية و التجارية عن
و قد واجهت العديد من الدول عبر مراحل زمنية مختلفة مشكلات و تحديات مع مدن العواصم تعبا لما تسببه من 
مشكلات على المستوى القومي و الإقليمي. و بصفة عامة يهدف التدخل في تفاصيل مدن العواصم الى الوصول 
للمدن الجديدة دور كبير كأداة عمرانية نحو حل العديد من مشكلات لهدف محدد يخدم الرؤية الشاملة للدولة. و كانت 
الحضرية في الدولة. و قد وظفت المدن الجديدة بأنماط متعددة كأداة حل للمشاكل  بالتنميةمتعددة الجوانب الخاصة 
كتظة الخاصة بالمدن العواصم الكبرى, فتارة يكون التوطين لعدد من التجمعات  الحضرية حول العاصمة الم
لاجتذاب الفائض منها و تعويض ما ينقصها من معدلات تخطيطية, او ان يكون عبر انشاء مدينة جديدة في دور 
 عاصمة قومية و إدارية للدولة.
 نقلالتي تجعل الدولة او الحكومة تقوم بأخذ قرار الدوافع الأسباب و  تحديدتسعى لاختلفت الآراء النظرية و التي و قد 
ة توزيع الخريطة العمرانية كاملة للدولة, و تلك الأسباب هي لكافة العواصم بمختلف أنواعها سواء العاصمة و إعاد
 1سياسية او إدارية  او قومية, و تلك النظرية هي كما يلى:
 تهالك البيئة العمرانية العاصمة القديمة: 1. 1
الحكومة من الهلاك او من التأثير على أدائها, و تقوم الدولة بنقل العاصمة الى موقع جديد تماما حفاظا على الوظيفة 
من خلال تهالك البنية التحتية للعاصمة القائمة, و الازدحام السكاني و المرورى الشديد, و كذلك التلوث,  و الذى قد يتم
أخرى  مخاطربطبيعية مثل (زلازل, فيضانات, الأعاصير) او المخاطر ال بأحداو بان يكون موقع المدينة القائمة مهدد 
مثل الاحتلال الخارجي او الاعتداءات العسكرية. و يمكن القول بانه في حالة الازدحام الشديد او التلوث او تهالك 
البنية التحتية, يمكن للدولة التغلب على ذلك من خلال توفير الاستراتيجيات و توجيه الاستثمارات نحر البنية التحتية 
ثلا, و لكن الدولة تقوم عادة بالموازنة بين العديد من الأسباب و التي من ضمنها او بناء السدود في حالات الفياضات م
الموازنة المقدرة للقيام بإصلاح ما تم تهالكه في العاصمة القديمة, مع فكرة الانتقال الى موقع جديد قد يكون هو الأفضل 
 ماديا و كيفيا.
 رمز جديد لهوية الدولة: 2. 1
, خاصة في حالات التخلص من الاحتلال او الانفصال عن العاصمة الجديدة الى انشاء دولة جديدةقد يرجع انشاء و 
نظام او اتحاد كبير او امبراطورية عظمى, او حتى إعادة هيكلة لنظام الدولة مثل الانتقال من نظام ملكي الى جمهوري 
سبب بناء نظام سياسي و ادارى جديد يعبر عن و ما الى ذلك, و قد تعددت الحالات و التي قد نقلت العاصمة فيها ب
 هاوية الدولة و رمز وحدتها مثل (الهند, كزاخستان, ساحل العاج).
 نظرية اقطاب النمو:  3. 1
و تقوم هذه النظرية على أساس تنموي, و له صله بإعادة توزيع السكان و التجمعات العمرانية و الاستثمارات على 
كأحد للدولة  التنموية  الخطةو يكون نقل العاصمة في هذه الحالة مبنى على هذه  2)metsyS nabrUصفحة الدولة (
الأسس في النقل و من اهم الأمثلة حول هذه النظرية هي (برازليا) في البرازيل و تقوم على تحويل محاور التنمية و 
د, و تضاف اليه قيمة الدولة او نظام تركيز النفقات و الاستثمارات نحو مكان معين بديلا عن الانتشار في ارجاء البلا
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الحكم كعامل قوى و محفز نحو جذب السكان و الاستثمارات في اتجاه محور معين. و تعد هذه احد طرق احداث 
 .عاصمة القائمة و المكتظة بالسكانالتنمية في البلاد و توجيهها بعيدا عن التكدسات العمرانية خاصة حول ال
 نظرية التعارض السياسي: 4. 1
, باعتبار الدور السياسى و الادارى كوظيفة مميزة للمدينة العاصمة, فقد تكون عملية النقل ذات صله بالنظام السياسى
و هي بان النظام الحاكم قد يسعى لحماية نفسه من التعرض الى اى نوع من أنواع الاعتداءات او الانتفاضات, و ذلك 
بعيدا عن اكبر مركز حضري او اكبر مركز سكنى و الذى قد يمثل تهديدا او زعزعه للاستقرار  من خلال نقل العاصمة
السياسي في البلاد, و هناك العديد من النماذج لدول قامت بنقل العاصمة لسبب سياسي في الأصل, مع الاستفادة من 
بصفة عامة الى أهمية تأثير المقيمين في  تراكم بعض المفاهيم و الأسس السابقة ضمن عملية النقل ذاتها. و يرجع ذلك
العاصمة على النظام الحاكم عن غيرهم من القانطين خارجها, و كان ذلك واضح تاريخيا, حيث كان سكان العاصمة 
% من إجمالي سكان فرنسا في ذلك الوقت الا انهم كانوا 2باريس اثناء الثروة الفرنسية و الذى لم يتعدى عددهم ال 
 3ا و فاعلية عن غيرهم من سكان المدن حول باريس. الأكثر تأثير
و قد كانت لمصر نصيب كبير من المدن الجديدة كأداة للتنمية العمرانية على المستوى القومي, و كذلك كاداة لحل 
انشاء  – و قد تناولت العديد من الأبحاث و الدراسات المشاكل الخاصة بالنمط الأولمشاكل إقليم القاهرة الكبرى, 
, اثر خروج التجمعات و المستوطنات التابعة للإقليم القاهرة الكبرى عن ما -تجمعات عمرانية حول العاصمة المكتظة
و تكون  الكبرى تلك التجمعات بالقاهرة والتحمكانت ترجوه اهداف المخططات العمرانية سواء بالنقص او بالزيادة. 
 اكبر تجمع عمراني مستمر عالميا.
ى أدى الى إعادة التفكير مرة أخرى في نقل العاصمة و الأنشطة الحكومية و الإدارية خارج القاهرة, و قد الامر الذ
كباقي  –أيضا  يالتالمتمثل في (مدينة السادات) و  كانت لمصر تجربة سابقة مع ذلك النمط الوظيفي للمدن الجديدة
 احد المدن الصناعية بدلا من عاصمة قومية او إدارية. لم يصل بها الحال لما هو مخطط و تحولت الى -المدن الجديدة
و بالتالي فان إقامة مدينة جديدة كعاصمة قومية بديلة عن القاهرة, امر يحتاج الى دراسة تحاول تحديد كل المشاكل و 
فس المشاكل ب التغلب عليها لضمان تحقيق الهدف العام و الرؤيا الاستراتيجية, تجنبا لوقوع نيالعقبات, و تحديد اسال
 التي مثلت العائق امام التنمية الحضرية الحقيقية في مصر باستخدام هذا النمط من المدن الجديدة.
 هيكل عناصر الدراسة و التحليل للعينات الدراسية من تجارب الدول في انشاء العواصم الجديدة:. 2
ت و المعلومات الخاصة بجمع و تحليل البيانايتضمن هيكل الدراسة و التحليل للعينات الدراسية مجموعة من المراحل 
تنوعت على المستوى العمراني, فبدات العناصر بالمجموعة الأولى و التي تضم استعراض و تحليل التخطيطية 
المجموعات التخطيطية الأساسية لتكون بمثابة التعريف بالمكونات و العناصر الأساسية لتمكين عملية المقارنة, و قد 
ع الدولة, المساحة الكلية, الاحجام السكانية) و كذلك البيانات التخطيطية للعاصمة القديمة من (مساحة, استعرضت (موق
حجم سكاني). ثم كانت المجموعة الثانية و تضم التحليل للأسباب و الدوافع الأساسية وراء انشاء العاصمة الجديدة 
رانية الأخيرة و تضم المساحة الكلية للعاصمة و احجام للبلاد بديلة عن العاصمة القديمة. ثم كانت المجموعة العم
, و كذلك عناصر الاتصال بالمخطط للأراضي السكان المستهدفة, مخطط استعمالات الأراضي, و نسب الاستعمالات
و  .)أو قد صنفت هذه البيانات و المعلومات كما هي موضحه في الشكل (العام من (طرق, مترو, مطارات, مواني), 
قد تم اعتماد المقارنات التحليلية بين الحالات الدراسية لست دول (خمس حالات عالمية) بالإضافة الى مدينة السادات 
كنموذج للتجربة المصرية في انشاء المدن الجديدة كعاصمة قومية, و قد تم الوصول الى متوسط عام لمجموع المعايير 
ية, و بالتالي يمكن مقارنة الوضع التخطيطي المقترح للعاصمة الجديدة التخطيطية المذكورة عبر كل الحالات الدراس
 بمصر و مدى تقاربها من المتوسط العام لتلك الحالات الدراسية.
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 للحالات الدراسية: الأراضيالدراسات التخطيطية العمرانية للمخطط العام و أنشطة استعمالات . 3
الدراسية لإنشاء العواصم الجديدة رغم التنوع و الاختلاف بين الدول, و  الحالاتالى عدد محدد من  تعرض البحث
و على هذه الاسس قد  كان ذلك بناءا على معايير تم على أساسها اختيار المدن محل الدراسة و من اهم هذه المعايير
المعايير المذكور و  تم اختيار خمس حالات دراسية مميزه, هي الأقرب بين الدول في الالتزام بأكبر قدر ممكن من
 قد كانت هذه الدول ( نيجريا, ساحل العاج, كزاخستان, ماليزيا, منيمار).
 ان تتضمن عمليه النقل, تخطيط جديد لعاصمة جديدة, و لا يكون النقل قد تم الى مدينة أخرى قائمه بالفعل. -1
بالسكان و الأنشطة و ظهور المشكلات  ان تكون الأسباب و الأهداف نابعه من تكدس و ازدحام العاصمة القديمة -2
 التخطيطية الناتجة عن ذلك.
ان تكون التجربة ذات حداثة عهد بالتاريخ الحديث, لقياس مدى تناغم التجربة مع الاعتبارات التخطيطية المستقبلية  -3
قتصادية للمشروعات من الاستدامة و تطبيقات المدن الذكية و التكنولوجيا, و كذلك تحقيق أسس و مفاهيم الجدوى الا
 التخطيطية.
 وفرة المعلومات التخطيطية المتاحة لتحقيق كفاءة الدراسة و التحليل و الاستنتاج. -4
 التقارب مع الحالة المصرية بشكل عام و من الناحية الاقتصادية بشكل خاص. - 5
المعلومات التخطيطية 
الاساسية
موقع الدولة بالنسبة لخريطة العالم•
المساحة الكلية للدولة•
عدد السكان الاجمالى للدولة•
)عدد السكان, المساحة(العاصمة القديمة •
)عدد السكان, المساحة(العاصمة الجديدة •
تحليل اسباب نقل العاصمة




مة النسبة ما بين مساحة الكتلة العمرانية للعاص•
الجديدة و العاصمة القديمة
الحجم السكانى المستهدف للعاصمة الجديدة•
النسبة بين الحجم السكانى للعاصمة الجديدة و•
العاصمة القديمة 
الكثافات السكانية بالعاصمة الجديدة•
ديدة و النسبة بين الكثافات السكانية بالعاصمة الج•
العاصمة القديمة
نسب الاستعمالات الانشطة الحكومية و الادارية•
نسب الاستعمالات الانشطة الاقتصادية بمخطط•
العاصمة الجديدة
نسب الاستعمالات السكنية بالمخطط العام•
نسب الاستعمالات الخدمية بالمخطط العام•
ل نسب الاستعمالات الخدمية الى نسبة الاستعما•
السكنى بالمخطط العام
خدمية نسب الاستعمالات الاقتصادية و السكانية و ال•
)اصول تسويقية(الى المخطط العام 
لعامنسب الطرق الشريانية و الرئيسية بالمخطط ا•
نسب المناطق الخضراء الداخلية بالمخطط العام•
نسب المسطحات المائية  بالمخطط العام•
 . الهيكل العام لعناصر الدراسة و التحليل لحالات الدراسةأشكل 




 الدراسات التخطيطية العمرانية للحالات الدراسية 1جدول 
 



















 :معايير قياس و تقييم مدى نجاح العاصمة الجديدة. 4
و مرهون بمجموعة كبيرة من العوامل و بصفة خاصة العواصم الجديدة  يعد نجاح المدن الجديدة باختلاف انواعها 
 الاطارهذا  وفى،  البيئةو  تخطيطية العمرانيةذات الصلات المختلفة بالاقتصاد والاجتماع والدراسات الالمقومات 
التي تختص بالكيفية التخطيطية للعاصمة الجديدة و المتمثلة في  العمرانيةمجموعة من المعايير  تركيز علىالكان 
 و نمط توزيعات استعمالات الأراضي كمطلب من المتطلبات الكمية و الكيفية لنجاح العاصمة الجديدة.المخطط العام, 
 مجموعة المؤشرات و المعايير القياسية للمساحات الكلية و الاحجام السكانية و الكثافات: 1. 4
 :الكلية للكتلة العمرانية للعاصمة الجديدة المساحة 1. 1. 4
لية المخطط الوصدول اليها عند سدنة الهدف للعاصدمة الجديدة هو قرار تخطيطي شدديد الأهمية ان تحديد المسداحة الك
كونها تمثل عنصددددر أسدددداسددددي يعد مقوم هام لنجاح العاصددددمة في تحقيق المسددددتهدف منها, و ذلك في حالة تقدير هذه 
عدم التقدير بكفاءة. يحكم هذا  المسداحة بكفاءة و جدوى عالية, او ينتج عنها فشدل المخطط في تحقيق أهدافها في حالة
القرار التخطيطي الهام  عاملان, الأول هو الحجم السددددكاني المسددددتهدف الوصددددول اليه و من ثم تلبية احتياجاتهم من 
الاسدددتعمالات المختلفة, اما الثاني فهي العلاقة التبادلية بين العاصدددمة الجديدة و العاصدددمة القديمة من حيث تصدددارع 
 .ب السكان و الأنشطة و الاستثماراتالقدرة على استقطا
 
 مقارنة المساحات فى اطار النسبة المئوية للعاصمة القديمة بشكل 
المسدداحة, في حالة العواصددم العالمية  لهذههذا الاطار بلغ المتوسددط العام  ) فانه فىب( الشددكلو كما هو موضددح في 
% مقارنة بالعواصم القديمة, و في المقابل بلغت مساحة العاصمة الإدارية لمصر 05بنسبة متوسط بلغت  2كم822
 ., اى ما يعادل ثلاثة اضعاف قيمة المتوسط العام للعواصم العالمية2كم786
 المستهدفة للعاصمة الجديدة: الاحجام السكانية 2. 1. 4
ان درجة اتزان العلاقة الثنائية بين الحجم السددكاني المسددتهدف للعاصددمة الجديدة و الحجم السددكاني للعاصددمة القديمة 
هي مقوم رئيسددددددي في نجاح العاصددددددمة الجديدة بأداء دورها المخطط لها, و التي يؤشددددددر اليها تخطيطيا بالتدرج في 
المسدددددتهدف للعاصدددددمة الجديدة في اطار منظومة الرتب  الرتب و الحجوم, ان منطقية اختيار موقع الحجم السدددددكاني
للأحجام السددكانية للتجمعات العمرانية القائمة بالدولة يؤمن لها فرص كبيرة لنجاح هذه العاصددمة الجديدة, خاصددة اذا 
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مقارنة المساحات في اطار النسبة المئوية للعاصمة القديمة
النسبة من مساحة العاصمة القديمة مساحة العاصمة الجديدة
%05المتوسط  2كم822المتوسط 





 نسبة الاحجام السكانية المستهدفة لحجم السكان القومي تشكل 
في هذا الاطار بلغ المتوسدددط العام للحجم السدددكاني المسدددتهدف في العواصددم  ) فانه2و كما هو موضدددح في الجدول (
ن ملايي 5الف نسددمة, بينما بلغ الحجم السددكاني المسددتهدف للعاصددمة الإدارية الجديدة بمصددر  009العالمية الى نحو 
. اما عند المقارنة بحجم السددكان نسددمة, و هو ما يمثل اكثر من اربعه اضددعاف قيمة المتوسددط العام للعواصددم العالمية
المسدددتهدف  السدددكاني%, بينما كان الحجم 3فكما هو موضدددع بالشدددكل (ت) نجد ان المتوسدددط العام للعواصدددم  القومي
 بنسبة اكثر من المطلوبة. %3,5للعاصمة الجديدة في مصر 
 السكانية بالعاصمة الجديدة الكثافاتمقدار  3. 1. 4
كما  امتداد لما سددبق و بشددكل مترابط معه, بلغ المتوسددط العام للكثافات السددكانية العامة في العواصددم العالمية الجديدة
المتوسدددط العام للكثافات المقارنة ب) 2كما موضدددح بالجدول (% 34, بنسدددبة بلغت 2نسدددمة/ كم 1307 بالشدددكل (ث)
 8727السددكنية المقابلة في العواصددم القديمة, في المقابل بلغت هذه القيمة في حالة العاصددمة الإدارية الجديدة بمصددر 
% و التي ترجع بطبيعة الحال 193, و لكن بقيمة نسبية مقارنة بالعاصمة القديمة (القاهرة الكبرى) بلغت 2نسمة/ كم
 .ئي للكثافات السكانية في العاصمة القديمة (القاهرة الكبرى)الى الارتفاع الاستثنا
 

































متوسط الكثافات السكانية للعاصمة الجديدة
2كم/ نسمة1307المتوسط




 مجوعة المؤشرات و المعايير القياسية العمرانية و البيئية 2. 4
 للعاصمة الجديدة -الأنشطة الحكومية و الإدارية – الوظيفيالدور  1. 2. 4
للعواصددددددم الجديدة طبيعة خاصدددددددة من حيث الدور الوظيفي لها و مدى ارتباط ذلك بتوزيع ميزانية اسددددددتعمالات 
الأراضدددي, ذلك ان كون العاصدددمة مدينة سدددياسدددية و إدارية بالمقام الأول فان ذلك يدفع الى زيادة نسدددبة اسدددتعمالات 
ة, خاصددددددة الحكومية و الإدارية و المؤسددددددسددددددية فيها, و ذلك بالمقارنة بباقي أنماط المدن الجديدة الأراضددددددي الخدمي
 .الأخرى
 
 متوسط النسبة للأنشطة الحكومية و الادارية من المخطط العام جشكل 
بلغ المتوسدددط العام لمسددداحات الأنشدددطة الحكومية و الإدارية في خالة العواصدددم  و كما هو موضدددح في الشدددكل (ج) 
 % من جملة اسددتعمالات الأراضددي, و لقد تقاربت مع هذه النسددبة كثيرا النسددبة المقابلة بالعاصددمة الإدارية4العالمية 
 من إجمالي مساحة المخطط العام. %8,3الجديدة في مصر, حيث بلغت 
 بالعاصمة الجديدة الاقتصادية القاعدةدور  2. 2. 4
على الرغم من الطبيعة الخاصدة للدور الوظيفي للمدن العواصدم كمدن خدمية بالمقام الأول سدواء سدياسديا او حكوميا 
الاجتماعي ل ها, الا ان في الكثير من هذه المدن يكون تنوع بنيان الهيكل او إداريا, هذا بالإضدددددددافة ل لدور الخدمي 
الاقتصدددددادي لها, من حيث نوع الأنشدددددطة الاقتصدددددادية, و من ثم نوع الوظائف المقدمة, مقوما تخطيطيا هاما لنجاح 
(الصناعة, الزراعة) تحقيق الدور التخطيطي لها, ذلك ان تنوع الأنشطة الاقتصادية ما بين أنشطة إنتاجية سلعية مثل 
و أنشطة غير إنتاجية سلعية و لكن خدميه (السياحة و التجارة) يؤدي الى تنوع مخرجات الوظائف من هذه الأنشطة, 
و هو ما يعظم قدرة المدينة على اسدددتقطاب اسدددتثمارات متنوعة, و من ثم قوى عمالة متنوعة, و بالتالي فئات سدددكنية 
































متوسط نسب النشاط الاقتصادى
%7,6المتوسط 
 متوسط النسبة المخصصة للأنشطة الاقتصادية حشكل 




بلغ المتوسددط العام لنسددبة مسدداحة الأنشددطة الاقتصددادية الإنتاجية في مدن العواصددم  و كما هو موضددع بالشددكل (ح)
% من جملة اسدددتعمالات الأراضدددي, على انه في حالة العاصدددمة الإدارية الجديدة في مصدددر فقد 7,6العالمية حوالى 
 من إجمالي المساحة المخصصة للمخطط العام. %6,02ث بلغت تضاعفت هذه النسبة حي
  مقدار نسب الإسكان في مخطط العاصمة الجديدة 3. 2. 4
العواصددم الجديدة, يظل دائما الدور الاجتماعي على الرغم من سدديادة الدور السددياسددي و الإداري و الاقتصددادي لمدن 
لها هدف تخطيطيا لا يقل أهمية عن سابقة, في هذا الاطار يبرز دور نسبة أراضي الاستعمالات السكنية كمقوم هام 
في تعزيز كفاءة المدينة العاصمة في تحقيق الوظيفة التخطيطية المخططة لها كمجتمع جديد, ذلك ان وفرة الأراضي 
مع تنوع المطروح بها من وحدات سكنية من حيث النوع و المساحة و التكلفة عنصر هام في دعم استقطاب  السكينة
 .مدينة للفئات السكانية المختلفةال
المحمل العام لميزانية توزيع نسددب اسددتعمالات الأراضددي بالعواصددم العالمية بلغ  و كما هو موضددع بالشددكل (ا) فان
, و لقد اتفقت مع هذه النسددبة القيمة الأراضددي% من جملة اسددتعمالات 6,03الإسددكان  أراضدديالمتوسددط العام لنسددبة 
 العام. من إجمالي مساحة المخطط %03المناظرة لها في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر حيث بلغت 
 مقدار نسب الخدمات العامة و المجتمعية في مخطط العاصمة الجديدة 4. 2. 4
المجتمعات من  لهذهترتكز التنمية البشددددرية في المدن الجديدة عامة على محورين رئيسددددين هما التنمية الاقتصددددادية 
المجتمعات من خلال ما  ل هذهخلال  ما توفره من فرص عمل متنوعة و دخول مرتف عة,  كذ لك التنمية الاجت ماعية 
عليم, من هذا المنطلق يبرز دائما دور نسددددددبة توفره من خدمات عامة و اجتماعية, خاصددددددة في مجال الصددددددحة و الت
أراضي الخدمات العامة و الاجتماعية كمقوم هام في تعزيز كفاءة المدينة العاصمة في تحقيق الوظيفة التخطيطية لها 
كمجتمع جديد, و مع الإقرار مقدما ان للكفاءة النوعية و مسددتوى الأداء في هذه الخدمات دور رئيسددي في تعزيز هذه 
الخدمات في اطار ميزانية استعمالات الأراضي  أراضيءة, يظل دائما القياس الكمي لنسب مساحات استعمالات الكفا














متوسط نسب الاسكان بالعاصمة الجديدة
%03المتوسط 
















متوسط نسب الخدمات بالعاصمة الجديدة
%5.9المتوسط 
 متوسط نسبة الخدمات العامة بمخطط العاصمة الجديدة دشكل 




الخدمية في حالة العواصم الجديدة  الأراضيبلغ المتوسط العام لنسبة استعمالات  و كما هو موضح في الشكل (د) فقد
, و لقد اتفقت مع هذه النسدبة القيمة المناظرة لها في العاصدمة الجديدة الأراضدي% من جملة اسدتعمالات 5,9العالمية 
 من إجمالي مساحة المخطط العام. %01بمصر حيث بلغت 
 رق الشريانية و الرئيسية بمخطط العاصمة:مقدار نسب شبكات الط 5. 2 .4
لا يعد الدور الوظيفي لشدبكة الطرق في المدينة الجديدة دورا أسداسديا في تعزيز كفاءة أداء المدينة لأنشدطتها المختلفة 
هذه الطرق للحركة  احتواءو حسب, بل انه يعد الأهم نسبيا في هذا الأداء, اخذا في الاعتبار ثلاثة عناصر هامة هي 
سدتعمالات و الأنشدطة المختلفة, اشدتمال هذه الطرق على الشدبكات الفنية المرورية المتنقلة و الواصدلة بين مناطق الا
للبنية التحتية للمدينة (ماء/صددددددرف/كهرباء/...الخ), كذلك المسدددددداهمة في تعظيم القيمة النسددددددبية للفراغات المفتوحة 
د شدددبكة الطرق بالإضدددافة الى السددداحات و الميادين و المناطق الخضدددراء, و على مسدددتوى المخطط العام للمدينة تع
الرئيسددددية و الشددددريانية الممتدة بين مناطق الاسددددتعمالات الرئيسددددية و الوحدات التخطيطية المختلفة (القطاع/ الحى/ 
المجاورة/ المركز/ المناطق الاقتصددددددادية) الاعصدددددداب الموصددددددلة و الرابطة بين هذه المناطق جميعا, و التي بقدر 
ابها لأنماط الحركة المختلفة و اسددددددتيعابها لأحجامها يكون مقدار كفاءة اسددددددتيعابها لأنماط الحركة المختلفة و اسددددددتيع
 المدينة في مزاولة أنشطتها المختلفة. 
بلغ المتوسدددط العام لنسدددبة مسددداحات الطرق عند هذا المسدددتوى من الطرق في  و كما هو موضدددع في الشدددكل (ذ) فقد
المناظرة لها في حالة العاصمة الإدارية الجديدة بمصر %, و لقد اتفقت هذه النسبة مع القيمة 5,91العواصم العالمية 
 من إجمالي مساحة المخطط العام. %02حيث بلغت 
 :و المفتوحة بالعاصمة الجديدة المناطق الخضراء مقدار نسب 6. 2. 4
على الرغم من تسدددددييد و تصددددددر ثلاثية (العمل/ المسدددددكن/ الخدمة) لقائمة أولويات المخطط لتحقيق تكامل منظومة 
دعائم الاسدددددتيطان و الاسدددددتقرار في المجتمعات الجديدة, الا انه يتبقى دائما لاسدددددتكمال هذه المنظومة تعظيم الجودة 
بيئة الطبيعية, و رفع مسددتوى جودتها. و من اهم عناصددر المجتمعات و تحقيق صددحة و سددلامة ال بهذهالنوعية للحياة 
تحقيق صحة و سلامة البيئة الطبيعية توفير المناطق الخضراء, سواء العامة او الخاصة, يضاف الى ذلك المسطحات 
المائية, لهذا السبب تعد المساحات الخضراء و المسطحات المائية, بالإضافة الى ما تشتمل عليه من عناصر تنسيق 
لموقع الطبيعية او الاصطناعية, مقومات رئيسية لتعظيم جودة البيئية الحياتية التي يعيشها السكان في المدن الجديدة ا
 عامة, و المدن العواصم خاصة, لما تمثله من قيمة رمزية لهوية الدولة. 
لعواصم العالمية مقدار بلغ المتوسط العام لنسبة المساحات الخضراء في حالات ا و كما هو موضح بالشكل (ر) فقد
كما هو  % من المساحات الكلية5,33%, بقيمة اجمالية 5,3%, كما بلغ المتوسط العام لنسبة المسطحات المائية 03
% على الترتيب, بقيمة 2,1% و 51, بينما في حالة العاصمة الإدارية بمصر بلغت هذه القيم )2موضح في الجدول (















متوسط نسب الطرق الشريانية و الرئيسية بالعاصمة الجديدة
%5.91المتوسط 
 متوسط نسب الطرق الشريانية و الرئيسية بمخطط العاصمة الجديدة ذشكل 





 متوسط نسب المناطق الخضراء و المفتوحة بمخطط العاصمة رشكل 
 بمخطط العاصمة (الإسكان, الخدمات, الأنشطة الاقتصادية): الأصول التسويقيةمقدار نسبة  7. 2. 4
ان كفاءة ميزانية نسب توزيع استعمالات الأراضي في المخطط العام للمدن الجديدة عامة, و لمدن العواصم خاصة, 
لترتكز بصفة شاملة على عدد من العوامل تتوزع ما بين عوامل اجتماعية, عمرانية, بيئية, و اقتصادية. ان النتاج 
ق يعبر عن احجام و كثافات سكانية, معدلات و كثافات عمرانية, المتمثل في المخطط العام لهذه المدن هو محق العمراني
ضوابط و اشتراطات بيئية, و أسس و موجهات لجدوى اقتصادية يجب ان تتحقق ما بين التكاليف و العوائد ابتداءا, و 
المدن  لهذهعام تحقيق الأرباح انتهاءا, و بناءا عليه فانه لا يجب النظر الى النتاج العمراني المتمثل في المخطط ال
الجديدة على انه البديل الأمثل لتحقيق احتياجات السكان و فئاتهم المختلفة, اذا ما ارتكز فقط على تلبية الدوافع و 
المؤثرات الاجتماعية و العمرانية و البيئية. ان المخطط العام لتوزيع استعمالات الأراضي في المدن الجديدة, و ما 
العام  الاقتصاديلمعدلات و معايير و كثافات تخطيطية ليظل دائما رهن و قيد المفهوم  ينطوي عليه ضمنيا من تطبيق
القائم على مبادئ و أسس الاستثمار التي من اهمها تحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال تحقيق التوازن ما بين تكاليف 
, تشمل كافة أنواع بيعيهغير  الاستثمار في استعمالات أراضي تجمع فيما بينها اراضي بيعيه و اراضي اخرى
في المدينة كمدخلات في العملية الاستثمارية, و عوائد للتسويق و البيع للأراضي ذات الصفة البيعية مثل  الأراضي
الاقتصادية و السكنية و الخدمية (يستعبد من بينها الأراضي الحكومية, الطرق, و المناطق الخضراء)  الأراضي
ستثمارية, و هي مخرجات ينتظر منها دائما تحقيق نسبة عادلة من الربحية, سواء كان انشاء لمخرجات ذات العملية الا
 و تنمية هذه المدن الجديدة يقع على عاتق الهيئات الحكومية او الهيئات الخاصة او بالمشاركة بينهم. 
اتزان نسب توزيع استعمالات  من هنا يتأكد بوضوح أهمية مقوم و معيار قياس كفاءة العلاقة الثنائية من تحقيق    
من  -خاصة البيعية منها –الأراضي الملبية لاحتياجات السكان من ناحية, و تعظيم الجدوى الاقتصادية لهذه الأراضي 
 ناحية أخرى, في مخططات المدن العواصم الجديدة.
و السدكنية و الخدمية في  بلغ المتوسدط العام لنسدبة جملة الأراضدي الاقتصدادية و كما هو موضدح في الشدكل (ز) فقد
 %06%, بينما بلغت القيمة المناظرة لهذه النسدبة في العاصدمة الإدارية الجديدة بمصدر 74حالات العواصدم العالمية 
















متوسط نسب المناطق الخضراء المفتوحة
%03المتوسط 





 متوسط نسب الاصول التسويقية بمخطط العاصمة الجديدة زشكل 
و المقسمة الى مجموعتين  ) و الذى يوضح المعايير و المقومات التخطيطية للحالات الدراسية2و في ما يلى جدول (
الأولى خاصة بالمساحات و السكان و الكثافات, و الثانية خاصة بنسب استعمالات الأراضي للمخطط العام كوسيلة 
يوضددح الجدول و  رز وظيفة المدينة و هيكلها الاقتصددادي و ما يتبع ذلك من تركيبة سددكانية و كذلك الابعاد البيئية.تب
. و قد العاصمة الإدارية الجديدة في مصربالإضافة  الى العام لست حالات دراسية, الحسابي مقدار المتوسط  ايضا
حالة العاصمة الإدارية الجديدة ل القيم العام. و تبعا لصعوبة تطابقابراز مقدار اتفاقها او اختلافها عن المتوسط امكن 
لانحراف للعاصمة الجديدة عن المتوسط العام سواء بالزيادة  المتوسط العام مباشرة, فقد تم اعتماد مقدار معبمصر 
الحالات الدراسية كافة لمقدار انحراف  الحسدابيقياس المتوسدط  عبراو بالنقصدان, و جاء هذا المقدار من الانحراف 
مقدار انحراف العاصددددددمة الإدارية الجديدة ما اذا كان ذلك  و تحديد بذلك امكن قياسعن ذات المتوسددددددط العام. و 
















متوسط نسب الاصول التسويقية
%74المتوسط 















 النتائج . 5
 النتائج العامة: 1. 5
: تتأصل فكرة انشاء المدن الجديدة عامة, و مدن العواصم القومية خاصة, الى عدة الاف من السنين مضت, ابتداءا أولا
من العصور المصرية القديمة و حتى الان, و كان ابرز الدوافع و الأسباب لانشاء هذه العواصم القومية قديما هي 
ة سواء بانقسام الدول و الممالك الى دويلات و ممالك اصغر, او التوسع و الاحتلال لمنطقة جديدة التحولات السياسي
 خارج حدود هذه الدول و الممالك حيث أنشئت العواصم الجديدة لتأكيد السيطرة و السيادة.
ة الرؤى الاستراتيجية : مع تطور الفكر التخطيطي في عصورنا الحديثة (ما بعد الثورة الصناعية) و ظهور سيطرثانيا
الشاملة على المستوى القومي و كذلك المستويات التخطيطية الأدنى للدولة, تنوعت الدوافع و الأسباب لإنشاء هذه 
لال و انقسام بعض الدول, و أسباب عمرانية مثل تضخم و قالعواصم القومية الجديدة ما بين أسباب سياسية مثل است
القديمة, و أسباب اجتماعية مثل تركز السكان في نطاقات ضيقة من الدولة و العمل على إعادة تشكيل احتقان العاصمة 
الخريطة السكانية للدولة, و أسباب اقتصادية مثل السعي الى تنمية أقاليم جديدة ذات موارد و إمكانيات جديدة, و أسباب 
ات او الافساد وعلى التوازن البيئي العام و عدم اهلاك الثر بيئية مثل إعادة توزيع الأنشطة و السكان بما يحقق الحفاظ
 لبيئة الحيوية في المجتمعات الانسانية.للصحة العامة ل
: في ظل تعاظم أفكار حتمية شمولية الرؤى التخطيطية لإنشاء و تنمية المجتمعات الجديدة ارتكز تخطيط العواصم ثالثا
 الجديدة على ثلاث محاور رئيسية هي:
رة تحقيق التنوع الاجتماعي لفئات السكان المجتذبين الى العاصمة الجديدة, و ما يتطلبه ذلك من توفير ضرو -أ
 مستويات مختلفة من الإسكان, و الخدمات, و فرص العمل, و مستويات الدخول.
و عدم اقتصار تحقيق التنوع الاقتصادي للأنشطة الاقتصادية المتضمنة بالقاعدة الاقتصادية للعاصمة الجديدة, ا -ب
بعض الأنشطة أيضا على , بل اشتمالها أو أنشطة المال و الاعمال دورها على الأنشطة الحكومية و الإدارية فقط
 الاقتصادية الداعمة مثل السياحة او الصناعات الصغيرة او الخدمات الإقليمية و الدولية.
يدة, و النظر اليها كأي مشروع اقتصادي يستوجب مراعاة مبادئ و أسس تحقيق الجدوى الاقتصادية للعاصمة الجد -جـ
لاتزان بين التكاليف و العوائد, و يكون ذلك من خلال مراعاة نسبة مساحات اتحقيق العائد المجزي, و ليس فقط 
 ية) الى مساحات الأراضي غير البيعية (الاجتماعية و البيئية).ستثمارالأراضي البيعيه ( الا
 الخاصة:النتائج  2. 5
ص البحث الى عدد من النتائج الخاصة الهامة او التي ارتكزت على الدراسات و المقارنات التحليلية لعدد من ليخ
لة في خمس تجارب لعواصم قومية جديدة على مستوى العالم, و تجربتين مثالحالات الدراسية المتضمنة بالبحث و المت
لسادات في أوائل الثمانيات, و العاصمة الإدارية الجديدة في على محليتين في مصر للعواصم القومية هما مدينة ا
طريق القاهرة السويس الإقليمي, و كان من اهم هذه النتائج استخلاص عدد من الخصائص التخطيطية تتوزع على 
رها عدد من المستويات التخطيطية المختلفة, و التي تعد مقومات تخطيطية أساسية لنجاح المدينة الجديدة في دو
كعاصمة قومية, حيث امكن للبحث ان يوظف هذه المقومات كمعايير و مؤشرات لمدى توافق و كفاءة مخطط العاصمة 
 الإدارية الجديدة في تحقيق أهدافها.
 المستوى العمراني (المقومات و المؤشرات العمرانية و البيئة):
 الجديدة و العلاقات النسبية بالعاصمة القديمة: في اطار مقوم و معيار المساحة العمرانية المستهدفة للعاصمة -1
قد تضاعفت مساحة العاصمة الإدارية الجديدة بمصر مقدار ثلاثة اضعاف عن المتوسط العام للعواصم العالمية,  
يبرز العديد من المخاوف و الشكوك حول قدرة مصر كدولة نامية على توفير الاستثمارات اللازمة لتنمية مثل والذى  
ساحة العاصمة الإدارية الجديدة الى مساحة العاصمة القاهرة هذه المساحة الكبيرة, على الجانب الاخر نجد ان نسبة م
% فقط, و يستوجب هذا طرح العديد من الشكوك  حول إمكانية نجاح العاصمة الجديدة 01انخفضت كثيرا حيث بلغت 




في اجتذاب و استيعاب ما هو مستهدف إخراجه من العاصمة القديمة, او حتى القدرة على المنافسة و الاستقطاب 
 سكان من العاصمة القديمة التي تتمتع بالسيادة و الضخامة بالفعل.ال
في اطار مقوم و معيار الحجم السككككاني المسكككتهدف للعاصكككمة الجديدة و الاتيان النسكككبي بينه و بين العاصكككمة  -2
 القديمة:
, و في اطار عالميةقد تضاعف الحجم السكاني للعاصمة الجديدة بمصر مقدار أربعة اضعاف المتوسط العام للعواصم ال
مترابط أيضا بهذه العلاقة بلغ المتوسط العام للقيم النسبية ما بين الحجم السكاني للعاصمة الجديدة و العاصمة القديمة 
%, و هو ما 04%, بينما بلغت هذه القيمة في حالة العاصمة الإدارية الجديدة بمصر 01في حال العواصم العالمية 
متوسط العام للعواصم العالمية. ان هذا التضاعف الكبير للحجم السكاني المخطط للعاصمة يمثل أربعة اضعاف قيمة ال
الإدارية بمصر, مقارنة بالعواصم العالمية الأخرى, يلقى بالكثير من المخاوف و الشكوك حول مدى معقولية و منطقية 
لمدن مصرية جديدة لم تحقق مثل هذه هذا الحجم المخطط, و مدى إمكانية تحقيقه, خاصه في ظل تجارب عديدة سابقة 
 الاحجام حتى الان بالرغم من مرور عشرات السنين على البدء في تنميتها.
 الكثافات السكانية العامة: –في اطار مقوم و معيار اتيان العلاقات الثنائية بين المساحات و الاحجام السكانية  -3
ة الجديدة بمصر الى حد التطابق مع المتوسط العام للعواصم تقاربت الكثافات السكانية في مخطط العاصمة الإداري
, و ذلك في إشارة إيجابية الى سعي مخطط العاصمة الإدارية الى خفض الكثافة السكانية العامة الى ما يقرب العالمية
ي ذلك في ظل ما سوف ثلث القيمة بالمقارنة بالكثافات العامة للسكان القائمة بالفعل بالقاهرة الكبرى, فهل تنجح الدولة ف
يترتب على ذلك من رفع نصيب الفرد من التكاليف العامة الخاصة بالبنية الأساسية و الطرق و المساحات المفتوحة 
و المساحات الخضراء , ان ما توجهه الدولة في ظل التناقص المتسارع لحصة مصر من مياه النيل و بالتالي نصيب 
كاليف توفير المياه لهذه المساحات الخضراء, و كذلك تكاليف انارة و صيانة هذه الفرد منها لسوف يؤدى الى ارتفاع ت
الطرق و المساحات المفتوحة مما يدفع بمنظومة التكاليف و العوائد و من ثم الجدوى الاقتصادية للتنمية باتجاه ارتفاع 
 قتصادية لغرض التوطين و الاستيطان.التكاليف في مقابل انخفاض العوائد, و هو ما لا يتوافق مع اساسيات الجدوى الا
في اطر مقوم و معيار كفاءة العلاقة الثنائية بين نسب توزيع استعمالات الأراضي و الدور الوظيفي للعواصم  -4
 الجديدة: 
تقاربت نسبة المساحة المخصصة للأنشطة الحكومية و الإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر مع المتوسط 
امتداد لتأثير الدور الخدمي لمدن العواصم, بلغ المتوسط العام لمساحات استعمالات الخدمات  , وواصم العالميةالعام للع
% من حالات العواصم العالمية, و تقاربت هذه النسبة كثيرا مع النسبة المقابلة في العاصمة 5.9العامة و الاجتماعية 
يه فان نسبة استعمالات الأراضي الخدمية و الحكومية و الإدارية %, و بناءا عل01الإدارية الجديدة بمصر حيث بلغت 
% في المتوسط, مما يعكس تعاظمها بما يتفق مع الدور الوظيفي المخطط 41تمثل في هذه المدن العواصم العالمية 
 لها, سواء على المستوى السياسي او الإداري او الاجتماعي التنموي.
 يان هيكل التباين الاقتصادي للعواصم الجديدة:في اطار مقوم و معيار كفاءة ات -5
قد تضاعفت النسبة المخصصة للأنشطة الاقتصادية بمخطط العاصمة الإدارية الجديدة بمصر عن المتوسط العام  
. ان هذا التضاعف الذى تمثل في أنشطة اقتصادية أساسية إنتاجية, و أنشطة للعواصم العالمية بمقدار ثلاثة اضعاف
و خدمية إقليمية, و أنشطة خدمية داعمة مثل النقل و المال و التجارة, ليعكس بوضوح الرغبة في تعظيم استثمارية 
الكفاءة الاقتصادية للمدينة, و ذلك على عدة اصعدة هي تعظيم فرص الاستثمار، اجتذاب رؤوس الأموال المتنوعة, 
نوع الطرح من الوظائف من ثم قدرة الاستقطاب تعظيم قيمة عوائد المدينة من طرح و تسويق الأراضي بها, تعظيم ت
للمدينة من السكان, و يترتب على ذلك تعجيل معدلات التنمية و النمو بها, على ان احد المخاطر الهامة المحتملة في 
مثل هذا النموذج من هيكلة البنيان الاقتصادي للمدينة العاصمة هو تغير الشخصية التخطيطية للمجتمع من كيان 
رمزي سياسيا و ثقافيا و إداريا لهوية الدولة الى كيان عمراني تقليدي يتأثر سلبيا بالمفاهيم الاقتصادية لتقليص  عمراني
 مخاطر الانفاق و الاستثمار من خلال تعظيم العوائد في مقابل تخفيض التكاليف.




ضي و فرص الإسكان بالعواصم في اطار مقوم و معيار كفاءة العلاقة الثنائية بين نسب توزيع استعمالات الأرا -6
 الجديدة:
, و يؤشر قد تطابقت النسبة المخصصة للإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر مع المتوسط العام للعواصم العالمية
ذلك بوضوح الى التوافق التام في الرؤى التخطيطية للأهمية النسبية لدور أراضي الإسكان في تعزيز كفاءة المدينة 
 تحقيق الوظيفة التخطيطية المخططة لها. العاصمة في
الإسكان  أراضيالخدمات و مساحات  أراضيفي اطار مقوم و معيار كفاءة العلاقة الثنائية النسبية بين مساحات  -7
 كمؤشر للتنمية الاجتماعية:
ط العام قد اتفقت النسبة المخصصة للخدمات المجتمعية في مخطط العاصمة الإدارية الجديدة بمصر مع المتوس
الخدمات في  أراضي, و يؤشر ذلك بوضوح الى توافق الرؤى التخطيطية للأهمية النسبية لدور للعواصم العالمية
تعزيز كفاءة أداء المدينة العاصمة وظيفيا, و امتداد لما تقدم من رؤى و مفاهيم لأهمية الخدمات في دعم التنمية و 
مدينة الجديدة العاصمة ضمنيا, فان ما تم رصده تحليلا من كون المتوسط الدور الاجتماعي للمدن الجديدة شموليا, و لل
%, و ما يتبين من اتفاق النسبة 33الخدمات الى أراضي الإسكان في العواصم العالمية يبلغ  أراضيالعام لنسبة 
م الغاية التخطيطية المناظرة لها في حالة العاصمة الإدارية الجديدة بمصر, و مع ذلك فان هذا ليؤشر بوضوح الى تعاظ
في تعزيز دور الخدمات كمقوم هام في تعظيم دور المدينة في مجال التنمية الاجتماعية لسكانها, خاصة بالرجوع الى 
% كحد اقصى, كعلاقة نسبية ما بين 05% الى 21ما يسود في معظم المدن الجديدة من تراوح لهذه النسبة ما بين 
 في هذه المدن مساحات الخدمات و مساحات الإسكان 
في اطار مقوم و معيار المساحة النسبية لشبكة الطرق الشريانية و الرئيسية كمؤشر لكفاءة الأداء و مدى  -8
 الاستيعاب لأنماط الحركة المرورية المختلفة في مدن العواصم الجديدة:
الإدارية الجديدة بمصر مع المتوسط قد اتفقت النسبة المخصصة لشبكات الطرق الشريانية و الرئيسية في العاصمة  
انه يجب الاخذ بعين الاعتبار بعض المخاوف و الشكوك حول احتمالات انخفاض كفاءة  العام للعواصم العالمية, الا
الأداء في هذا المستوى من شبكة الطرق في العاصمة الادارية الجديدة بمصر بسبب الارتفاع المتنظر من الكثافات و 
لمرورية في هذا المستوى من الطرق بفعل عده عوامل أهمها ان الحجم السكاني المستهدف لها يبلغ  لأحجام الحركة ا
ملايين نسمة،  بينما متوسط الحجم السكاني بالنسبة للعواصم العالمية هي اقل من مليون نسمة مع وجود وسائل نقل 5
صم العالمية, يضاف الى ذلك وجود طريق داعمة مثل شبكات المترو و القطارات الداخلية في عدد من هذه العوا
إقليمي يخترق الكتلة العمرانية للعاصمة الادارية الجديدة يصل ما بين مدينة القاهرة الجديدة و مدينة العين السخنة التي 
تعد واحدة من اكبر المراكز السياحية المصيفية على البحر الأحمر, و وجود مساحات مخصصة للمشروعات 
% من مساحة المخطط الاجمالية, كذلك وجود منطقة دبلوماسية 02خدمية و التجارية الإقليمية تزيد عن اللوجستية و ال
 تخصص لتجميع السفارات الأجنبية و الهيئات الدولية و العالمية فيها.
في اطار مقوم  و معيار المساحات النسبية للمناطق الخضراء العامة و المسطحات المائية كمؤشر قياس  -9
 للجودة البيئية الطبيعية و خفض الكثافات البنائية:
قد انخفضت النسبة المخصصة للمناطق الخضراء المفتوحة و كذلك المسطحات المائية في مخطط العاصمة الإدارية 
, هنا يجدر الذكر ان زيادة او خفض نسبة المساحات الخضراء و الجديدة بمصر عن المتوسط العام للعواصم العالمية
حات المائية هو قرار تخطيطي يخضع لتوازن عدد من العناصر من أهمها معقولية التكاليف في ظل طبيعية المسط
هذه المساحات غير البيعية و محدودة العائد المادي, أيضا متطلبات الصيانة و محققات الاستدامة لها التي من ابرزها 
ق التوسع في هذه المساحات مع هذه الخصائص. و من , كذلك الخصائص المناخية للدولة و مدى توافالري مياهوفرة 
هذا المنطلق يجب الاخذ بعين الحذر التطرق الى استخلاص نتائج بقيم إيجابية او قيم سلبية عند عقد المقارنة بين نسب 
الفة هذه المساحات في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر و باقي العواصم العالمية دون الاخذ في الاعتبار العناصر س
% في العاصمة الإدارية الجديدة تعد مرتفعة اذا ما قورنت 5,61الذكر, على انه يجدر الإشارة بان هذه النسبة البالغة 




يط % من إجمالي مساحات هذه المدن مما يعد قيمة ايجابية في تخط01بالمتوسط العام للمدن المصرية الجديدة البالغة 
 .هذه العاصمة، و لو بشكل مبدئي
و تعظيم الجدوى  الأراضياطار مقوم و معيار كفاءة العلاقة الثنائية بين اتيان نسب توزيع استعمالات  في -01
 في المدن العواصم : الأراضيالاقتصادية لهذه 
البيعية و التسويقية في مخطط العاصمة الإدارية الجديدة بمصر عن المتوسط  للأراضيقد ارتفعت النسبة المخصصة 
يعكس بوضوح تعاظم أولوية تحقيق غاية الجدوى الذى , و % زيادة31عالمية بمقدار يقرب من العام للعواصم ال
الاقتصادية في المنظومة الاقتصادية التي بنى عليها ميزانية توزيع استعمالات الأراضي في المخطط العام للعاصمة 
في مقابل التكاليف و النفقات, تعظيم الادارية الجديدة بمصر, حيث بنيت ضمنيا على رفع قيمة العوائد و الأرباح 
فرص الاستثمار بالعاصمة الجديدة, تعزيز قدرة العاصمة الجديدة على استقطاب رؤوس الأموال في مجالات التنمية 
العمرانية المختلفة, الاقلال من المخاطر المحتملة نتيجة ارتفاع التكاليف و انخفاض العوائد و الأرباح, و التي هي 
حمل تباعاتها الدولة, أكثر من القطاع الخاص, خاصة في المراحل الأولى لتنمية العاصمة الإدارية مخاطر قد تت
 الجديدة.
 التوصيات:. 6
للمدينة العاصمة, فقد تعددت التوصيات على اختلاف المستويات التخطيطية, و قد  الإقليميو  القوميباعتبار الدور 
, و استنتاج توجهات الأراضيمن الدراسات للمخطط العام و نسب استعمالات  العمرانيارتكز البحث على المستوى 
 :كالتاليخطط العام المنشود للعاصمة الجديدة, و قد كانت التوصيات الخاصة بالم الاقتصاديالدولة نحو الدور 
 الأساسيضرورة تناسب مساحة  الكتلة العمرانية للعاصمة الجديدة مع مساحة العاصمة القديمة, باعتبارها المقصد  -1
 لجذب السكان و الأنشطة و الاستثمارات خارجها نحو العاصمة الجديدة.
للسكان, و الا  القومية, و كذلك الحجم المستهدف ان يتناسب مع حجم سكان العاصمة القديم السكانيلابد للحجم  -2
يتم المبالغة في التوقعات الحجمية للسكان, خاصة مع عجز المدن الجديدة في مصر في اجتذاب المستهدف من السكان 
 لسنوات عديدة.
فض ضرورة تناسب الكثافات السكانية بالعاصمة الجديدة مع الكثافات بالعاصمة القديمة, حيث تسعى الجديدة الى خ -3
ذلك الانخفاض في الكثافة على الإمكانيات المادية من تكاليف  تأثيرالكثافات السكانية عامة, فضلا عن حتمية دراسة 
 خاصة بزيادة نصيب الفرد في البنية الأساسية (الطرق, مناطق مفتوحة).
تنوع في الأنشطة الاقتصادية للعاصمة, من خلال توفير المقدار المطلوب من ال الاقتصادياحقاق الاتزان في الهيكل  -4
ذات العائد و المردود الإيجابي على العاصمة الجديدة, الا انها لابد ان لا تطغى على دور المدينة كعاصمة إدارية, و 
 الإدارية و الحكومية. بالأنشطةذلك من خلال ربط نسبة الأنشطة الاقتصادية 
دة كمشروع تنموي يهدف الى تعظيم الجدوى الاقتصادية و ضرورة ربط و تحديد الدور الاقتصادي للمدينة الجدي -5
رفع قيمة العوائد و الأرباح, حتى لا تتحمل الدولة تبيعات الارتكاز على القطاع الخاص لتعظيم فرص الاستثمار 
 بالعاصمة الجديدة.
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